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robbed yet in antiquity. The bones of young woman (22—
25 years old) that was accompanied by some things burial 
place to the inventory are found in a central grave, in par-
ticular, by silver earrings, by the bronze arrow-heads, by 
the ferrous knife and by numerous bits and pieces of meat 
oblatory food (bones of cow and wild wild boar).
The lateral grave did not contain bones in general, 
only one bronze earring. Uncalculated inventory that 
was saved, type of building of burial place give an oppor-
tunity to date a burial mound the second half of IV cen-
tury BC. Presence in a burial mound lithoidal to the ar-
mour, to our opinion, about appearance here of scythian 
population from more south regions of Steppe.
Keywords: Scythians, burial mound, woman burial 
places, south of Kirovograd-district.
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Приложение 1
Л. В. Литвинова
АНтРОпОЛОГичЕсКиЙ МАтЕРиАЛ 
иЗ сКиФсКОГО КУРГАНА  
У с. БОГДАНОВКА
в 2017 г. Кировоградская археологическая экспе-
диция под руководством С. А. Скорого у с. богданов-
ка Кировоградской области исследовала курган 16, 
и в погребении 2 был обнаружен один скелет, отно-
сящийся к скифской культуре. Погребение было ог-
раблено в древности.
Антропологический материал очень плохой со-
хранности, измерения на черепе и длинных костях 
невозможны.
Определение пола и возраста проведены по тра-
диционной методике с учетом особенностей строения 
черепа, костей верхних и нижних конечностей, кос-
тей таза, а также состояния черепных швов и зубной 
системы (Martin, Saller 1959; Алексеев, Дебец 1964; 
Алексеев 1966; Ubelaker 1984).
Далее следует подробное описание скелета. Со-
хранились очень мелкие фрагменты свода черепа, 
правая сторона верхней челюсти, нижняя челюсть 
сохранилась почти полностью. Обнаружены: ключи-
ца, локтевая кость, фрагмент лучевой кости, малая 
берцовая кость, обломки позвонков (шейные и груд-
ные), очень мелкие обломки костей таза, частично 
сохранились кости стопы и кисти рук.
Скелет, в общем, грацильный, кости, визуально, не-
большого размера, слабо развит мышечный рельеф.
череп грацильный, рельеф не выражен, сосцевид-
ный отросток — 1 балл, нижний край грушевидного 
отверстия имеет инфантильную форму, глубина клы-
ковой ямки, визуально, небольшая. Нижняя челюсть 
грацильная, мышечный рельеф сглажен, угол ветви 
нижней челюсти тупой, подбородочный выступ не 
выражен. Из-за плохой сохранности черепа, череп-
ные швы прослежены частично. венечный, сагиталь-
ный и затылочный швы открыты, края швов острые. 
Состояние зубной системы следующее: стёртость зу-
бов на резцах минимальная и составляет 1—2 балла, 
на остальных зубах практически отсутствуют следы 
стёртости. Диагностируется начальная стадия паро-
донтоза, отмечено наличие зубного камня.
Длинные кости грацильные, мышечный рельеф 
сглажен. На локтевой кости видны следы сращения 
эпифизов.
Скелет принадлежал женщине, возраст опреде-
лен в узком интервале 22—25 лет.
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